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 ٤١
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
 ﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ ا  . أ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .١
ﻌﺪﻳﺪة ﰱ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺻﻄﻼﺣﺎت اﻹاﺳﺘﺨﺪم اﳌﺴﻠﻤﻮن 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻠﻚ وأﻣﺎ  ,دﻳﺐﺘﺄاﻟاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ
  :اﻹﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 اﻟﱰﺑﻴﺔ   .( أ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ورد ﰲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ , أﺻﻮﳍﺎ إﱄ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاد
وﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲏ ﻧﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ  ﲟﻌﲏ زاد وﳕﺎ ﻮ ْﺑ ـُﺮ ْﻳ ـَ – ʪ َر َ .(١







وﻧﺸﺄ عﻳَـْﺮَﰊْ ﲟﻌﲏ وﺗﺮﻋﺮ  -َرِﰊ َ .(٢
 .وﻫﺬا اﳌﻌﲏ ﻳﺒﲔ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر ﻟﻨﺸﺄة اﻟﺸﻲء وﺣﻔﻈﻪ ٣١
. وﺳﺎﺳﻪ وﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ورﻋﺎﻩ, أﻣﺮﻩوﺗﻮﱄ , ﻳَـُﺮبﱡ ﲟﻌﲏ أﺻﻠﺤﻪ -َربﱠ  .(٣
أي ﲢﻔﻈﻬﺎ وﺗﺮاﻋﻴﻬﺎ وﺗﺮﺑﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ( َﻟَﻚ ِﻧْﻌَﻤٌﺔ ﺗَـﺮُﺑـﱡَﻬﺎ)وﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
 .٤١ﻳﺮﰊ اﳌﺪرس ﻃﻼﺑﻪ
ϥن اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﰒ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﳍﺎ أﻏﺮاﺿﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ وإن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺧﻄﻄﺎ , ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ
, ﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻢ ﺻﺎﻋﺪﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﺴﲑ ﻓﻴ
وأن أﻋﻤﺎل . ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﻃﻮر إﱄ ﻃﻮر وﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱄ اﳌﺮﺣﻠﺔ
وﻣﻌﲏ   .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ʫﺑﻊ ﻟﺸﺮع ﷲ ودﻳﻨﻪ, اﳌﺮﰊ ʫل وʫﺑﻊ ﳋﻠﻖ ﷲ وإﳚﺎدﻩ
ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠْﲪَِﺔ َواْﺧِﻔْﺾ َﳍَُﻤﺎ َﺟَﻨﺎَح اﻟﺬﱡلِّ ) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وردت ﻣﻦ اﻷʮت 
(٤٢:اﻹﺳﺮاء ) (َوُﻗْﻞ َربِّ اْرَﲪُْﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ َرﺑـﱠَﻴﺎِﱐ َﺻِﻐﲑًا
  .٥١
  
                                                             
, (٧٠٠٢, ﻛﻮﻧﺘﻮر: ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ ), أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, أﻏﻮس ﺑﻮدﻣﺎن واﻷﺧﺮﻳﻦ, رﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﰲ٣١
  .١. ص
  . ٢.ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٤١ 
  . ٠٢١, ص, (دار اﻟﺸﻌﱯ, ﻣﺼﺮ)I zuJ ybuhtruQ-la risfaT ,اﻟﻘﺮﻃﱯاﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ  ٥١
 ٥١
 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .( ب
دﻣﲔ اﺻﻄﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺎاﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷوﻟﲔ اﻟﻘ
. واﻟﺘﺄدﻳﺐوﻗﺎﻟﻮا ϥن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ اﳌﻌﲏ أﻋّﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲏ اﻟﱰﺑﻴﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
َﻛَﻤﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻓﻴُﻜْﻢ َرُﺳﻮﻻ ِﻣْﻨُﻜْﻢ : واﺳﺘﺪل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ʪﻷʮت 
ْﻜَﻤَﺔ َوﻳُـَﻌﻠُِّﻤُﻜْﻢ ﻣ َ
ﺎ ﱂَْ ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ آʮَﺗَِﻨﺎ َوﻳُـﺰَﻛِّ ﻴُﻜْﻢ َوﻳُـَﻌﻠُِّﻤُﻜُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْ
(١٥١:اﻟﺒﻘﺮة)َﺗُﻜﻮﻧُﻮا ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮَن 
  ..٦١
أن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ "ﱄ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳉﻼو 
ﻪ ﻫﻮ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺘ
. ٧١"اﳊﻤﺎﻳﺔ ʪﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﳌﻨﻜﺮات
وﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ϥن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ʪﻟﻌﻠﻮم اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻟﻜﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل . ت اﶈﺘﺎﺟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎت اĐﻤﻊواﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎ ﻟﻨﻈﺮʮتʪ
َوَﻋﻠﱠَﻢ آَدَم اﻷْﲰَﺎَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ُﰒﱠ َﻋَﺮَﺿُﻬْﻢ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤﻼِﺋَﻜِﺔ ﻓَـَﻘﺎَل : )ﷲ ﺗﻌﺎﱄ 
  (١٣:اﻟﺒﻘﺮة ) (أَْﻧِﺒُﺌﻮِﱐ ϥَِْﲰَﺎِء َﻫُﺆﻻِء ِإْن ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗﲔ َ
                                                             
  .٥( : ٢)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة   ٦١
 .VC: ʪﻧﺪوغ )ﻫﺮي ﻧﻮر, ﺗﺮﲨﺔ, malsI nakididneP sazA-sazA, ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺟﻼل  ٧١
  . ٠٣-٩٢. ص, (٨٩٩١, orogenopiD
 ٦١
 
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ وﰲ اﻷﻳﺔ اﻷﺧﺮي ﻣﻌﲏ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد إﻻ ʪﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻓَﺎْﻋَﻠْﻢ أَﻧﱠُﻪ ﻻ إَِﻟَﻪ ِإﻻ اɍﱠُ َواْﺳﺘَـْﻐِﻔْﺮ ِﻟَﺬْﻧِﺒَﻚ َوﻟِْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ . )اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ
(٩١: ﷴ ) (َواْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َواɍﱠ  ُﻳَـْﻌَﻠُﻢ ُﻣﺘَـَﻘﻠﱠَﺒُﻜْﻢ َوَﻣﺜْـَﻮاُﻛﻢ ْ
  .٨١
ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻮم " ﻓﺎﻋﻠﻢ"وﺧﻄﺎب ﷲ 
َوِﻣَﻦ ) وﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱄ . ﺔ وﺗﺆﺛﺮ إﱄ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴ
اﻟﻨﱠﺎِس َواﻟﺪﱠَوابِّ َواﻷﻧْـَﻌﺎِم ُﳐَْﺘِﻠٌﻒ أَْﻟَﻮاﻧُُﻪ َﻛَﺬِﻟَﻚ ِإﳕﱠ َﺎ َﳜَْﺸﻰ اɍﱠَ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ 
وﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﺒﲔ ﻣﻌﲏ  (٨٢: اﻟﻔﺎﻃﺮ )اْﻟُﻌَﻠَﻤﺎُء ِإنﱠ اɍﱠَ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﻏُﻔﻮٌر 
  .اﻟﻌﻠﻤﺎء ϥﻧﻪ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻠﻮم وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﺘﺄدﻳﺐ .( ت
 ,اﻟﺘﺤﻠﻲ ʪﶈﺎﻣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻄﺒﺎع واﻷﺧﻼق اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻫﻮ
. واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ، وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻣﻌﲎ اﻹﺻﻼح واﻟﻨﻤﺎء 
ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ  و  ,وﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ إدرﻳﺲ
، وﻛﺎن اﳌﺪﻟﻮل ٩١ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﳌﺘﺪاوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ Ϧدﻳﺐ
 ,أدب ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮم واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻷول ﻟﻜﻠﻤﺔ
                                                             
  . ٦٨, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٨١
  . ٥ص,(٧٠٠٢:ﺑﲑوت )ﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ﻗﺎﻣﻮس اﳌ  ٩١
 ٧١
 
وﻫﻜﺬا ﻛﺎن . ﻓﻼٌن أََدَب اﻟﻘﻮَم إذا دﻋﺎﻫﻢ إﱃ ﻃﻌﺎم:ﻓﻜﺎن ﻳُﻘﺎل 
 ﻣﻨﺼﺮﻓًﺎ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﻛﻠﻤﺔ Ϧدﻳﺐ
  . ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
وﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷدب أو اﻟﺘﺄدﻳﺐ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ 
, أداʪﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ُﺗﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎرف 
  . وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ Ϧدﻳﺒﺎ، وﺗﺴﻤﻴُﺔ اﳌﺮﰊ أو اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺆدʪ
و ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷدب أو اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻣﺼﻄﻠٌﺢ ﺷﺎﺋٌﻊ ورد ﰲ ﺑﻌﺾ 
أن رﺳﻮل   ɯ  ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮة  ﻣﻨﻬﺎأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﱯ اﻟﱵ
ﻷن ﻳﺆدب اﻟﺮﺟﻞ وﻟﺪﻩ ﺧٌﲑ ﻣﻦ أن "ﻗﺎل   ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻲ ﷲ ﷲ
وﻣﺎ روي ﻋﻦ أﻳﻮب  (.١٥٩١اﳊﺪﻳﺚ  اﻟﱰﻣﺬي رﻗﻢ" ) ﻳﺘﺼﺪق ﺑﺼﺎع
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ﺻﻠﻲ  ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ أن رﺳﻮل ﷲ
اﻟﱰﻣﺬي رﻗﻢ " ) ﻣﻦ أدٍب ﺣﺴﻦﻣﺎ ﳓﻞ واﻟٌﺪ وﻟﺪﻩ أﻓﻀﻞ : "
  .٠٢(٢٥٩١
                                                             




ﰒ ﻗﺎم اﻟﻌﻄﺎس ﺑﺮأﻳﻪ أن اﻹﺻﻄﻼح اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺪﺑﲏ رﰊ ﻓﺄﺣﺴﻦ "وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﲝﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ . ١٢ﻫﻮ اﻟﺘﺄدﻳﺐ
وﺑﲔ اﻟﻌﻄﺎس أن اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻷن (. رواﻩ اﻟﻜﺎري")Ϧدﻳﱯ
واﳊﻔﻆ ورﺑﻮﺑﻴﺔ ﷲ ﻻ ﳛﺪد إﱄ اﻟﻨﺎس اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻪ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
  .٢٢ﻓﻘﻂ ﻓﺈﳕﺎ إﱄ ﲨﻴﻊ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
 ﻬﺎأﻏﺮاﺿو  ﻣﺼﺎدر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .٢
 ﻣﺼﺎدر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .( أ
إن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي 
واﳉﻤﺎﻋﺔ؛ ﻳﺆّدي إﱃ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻛﻠﻴčﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد 
ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ أرادﻩ ﷲ أن 
ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﻫﻲ đﺬا اﳌﻌﲎ ēﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ، 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ʪﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﻹﺳﻼم ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  .اﻟﻘﺮآن، واﻟﺴﱡﻨﺔ: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وأﳘﻬﺎ
                                                             
  .٥٦, ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ١٢
 .٨٦. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٢٢
 ٩١
 
ﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، واﻟﺴﱡﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻓﺎﳌﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠ
وﻟﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺳﻮرﻩ اﳌﻜﻴﺔ، واﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻓﱰة ﻧﺰوﻟﻪ،  
ﻛﻤﺎ ﻟﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﱡﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮﻟّﻴﺔ، واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، 
واﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻓﻬﺬا ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻪ ﳎﺎﻟﻪ اﳌﻌﺮوف ﰲ ﻋﻠﻮم 
أن ﻧﺆّﻛﺪ أن ﻫﺬا اﳌﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ : ﳊﺪﻳﺚ، وﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻫﻨﺎاﻟﻘﺮآن، وا
 ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﺧﺎﻟﻖ اﻹﻧﺴﺎن، وواﺿﻊ أﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، وﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﲞﻠﻘﻪ 
(٤١: اﳌﻠﻚ) {َأَﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣْﻦ َﺧَﻠَﻖ َوُﻫَﻮ اﻟﻠﱠِﻄﻴُﻒ اْﳋَِﺒﲑ}: وﲟﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ
  .٣٢
وﻣﻦ ّﰒ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺮʪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ  
ﻛﻞ ﻧﻈﺮʮت اﻟﱰﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب؛ ﻷĔﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ 
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ وﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ؛ ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن 
ﺔ ﻋﺒﺎدﻩ، ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ وﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﺑًﺪا ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ أوﺣﻰ ﷲ ﺑﻪ ﻟﱰﺑﻴ
  .اﻟﻴﻘﲔ واﻟﺼﺪق واﻟﻨﻔﻊ اﻟﺪاﺋﻢ ﰲ ﻏﲑ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡﻨﺔ
                                                             
, (٧٠٠٢, ﻛﻮﻧﺘﻮر: ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ ), أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, أﻏﻮس ﺑﻮدﻣﺎن واﻷﺧﺮﻳﻦ, رﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﰲ  ٣٢




أﻣﺎ اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﺟﺘﻬﺎدات 
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﱰﺑﻮي؛ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﻬﺎء، أم ﻣﺆرﺧﲔ، أم ﻣﺘﺼّﻮﻓﺔ 
، وﻏﲑﻫﻢ، أﻣﺜﺎل اﻟﻘﺎﺑﺴﻲ، واﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮن، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ، واﺑﻦ ﺣﺰم
واﻟﻐﺰاﱄ، واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، واﺑﻦ ﺧﻠﺪون، وﻏﲑﻫﻢ، وﺗﺒﺪو إﺳﻬﺎﻣﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲡﻤﻊ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، واﻟﺴﻘﻴﻢ ʪﳌﻌﺎﻳﺮ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﲞﺎﺻﺔ ﻛﺘﺎʪت اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻋﺼﻮر اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺨﻠﻒ؛ ﻓﻔﻴﻬﺎ 
ﺗﻜﺮار ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ آراء ﲢﻤﻞ أوﻫﺎًﻣﺎ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ، 
  .ﺴﻠﻤﻮنوﻗﺒﻠﻬﺎ اﳌ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻏﺮاض .( ب
إن اﻷﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ اﳋﻼف ﻋﻠﻲ أن اﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ 
  .ﻫﻲ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق وﻛﺴﺐ اﻟﻌﻠﻢ وēﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق, اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ
 ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق .(١
ﻳﺮي ﺑﻌﺾ اﻷʪء وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎع ﻣﻨﻬﻢ أن اﻷﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻴﺔ 
, ﻫﻮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻋﺪادا ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻬﻨﺔ ﳍﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎēﻢ 
 ١٢
 
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﳚﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ . ٤٢اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  . ٥٢ﻠﻴﺔاﺗﺼﺎل ﻛﺒﲑ ʪﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤ
ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ  , ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻓﺮدوأن ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﳌﺮء ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ  
   .  ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺮ ﳚﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ.ﻀﺎء وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻘ
 ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻠﻢ .(٢
ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ϥن اﻷﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻠﻘﻲ 
وﻫﺬا . ن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺎﳍﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻷناﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺎ
وﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ϥي ﺣﺎل , اﻟﻐﺮض ﻧﺒﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
  .ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
وﻻ ﳝﻜﻦ , ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ﻣﲑاث ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﲦﺮﻩ ﺧﲑاﺗﻪ
وﻋﻤﺎد , اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮةاﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ذاﻟﻚ اﳌﲑاث 
ي ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺮادﻓﺔ وﻳﺮ . اﻃﺮاد ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
                                                             
 ajameR .TP ,, ʪﻧﺪوغ) malsI fitkepsreP malaD nakididneP umlI, أﲪﺪ ﺗﻔﺴﲑ  ٤٢
  .٩٤. ص,(٤:اĐﻠﺪ, ١٠٠٢ayrakadsoR
 .  ١٥.ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٥٢
 ٢٢
 
و إن اﻷﻏﺮاض ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم وﺣﻔﻆ اﳌﺬﻛﺮات ﺣﱵ , ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
  .٦٢ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ أﻛﱪ اﻟﺪرﺟﺎت
 ēﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق .(٣
وﻟﻘﺪ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ 
وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد , اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﺸﻮ أذﻫﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ʪﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﺮﺑﻴﺔ , اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﻞ اﻟﻐﺮض أن ēﺬب أﺧﻼق اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﻧﻌﻮد اﻷداب اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﻧﻌﺪﻫﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة , أرواﺣﻬﻢ وﻧﺒﺚ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
  .٧٢اﻟﻄﺎﻫﺮة
ﻷول واﻷﲰﻲ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ēﺬﻳﺐ اﳋﻠﻖ ﻓﺎﻟﻐﺮض ا
وﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن درس اﻷﺧﻼق وﻛﻞ . وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮوح
وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪروس ﻛﻠﻬﺎ . ﻣﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻷﺧﻼق
ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼق وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻷﺧﻼق
 
                                                             
  .٤١. ص, أﻏﻮس ﺑﻮدﻣﺎن واﻷﺧﺮﻳﻦ, رﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﰲ, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٦٢
  .٤١. ص, أﻏﻮس ﺑﻮدﻣﺎن واﻷﺧﺮﻳﻦ, رﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﰲ, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٧٢
 ٣٢
 
 مﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼ  . ب
 ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﺳﻼم .١
إن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺮﰲ واﻹﺳﻼم ﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا 
وﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ . اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس  اﻷول ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم
ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , اﻷوﱄ, إﱄ ﻗﺴﻤﲔ
ﻷن  ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم ﰲ , اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد 
ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻜﱪي ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ  ﲤﻴﻞ إﱄ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺄن ﻓﻴﻪ اﻟﺴﱰ
   .واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﻟﻌﻠﻢ  ( أ
وﻗﺎل ﲨﻬﻮر  ٨٢أواﻟﻴﻘﲔ واﳌﻌﺮﻓﺔإدراك اﻟﺸﻲء ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ  اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ
ﳝﻜﻦ و  اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻨﻬﺞʪﳌﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ رﺗﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﻞء ϥن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﳎ
وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ  .٩٢ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻣﺮاﻋﺎēﺎ
                                                             
 . ٧٢٥. ص, (٧٠٠٢: ﺑﲑوت )ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم   ٨٢




وﻷن ﻣﻘﺪار اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻴﺲ أﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﻞ ﳛﺘﺎج 
  .إﱄ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻫﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺧﺮي ﻟﻨﻈﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻀﻮء , وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ
ﻗﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﻴﺎر وﻫﻮ اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  . ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم
, ٠٣igoloiskAوأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  igolometsipEوﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  igolotnO
  :س اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺎاﻷﺳ ذﻟﻚ واﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ
اﻟﱵ  اﻟﻌﻠﻮم ﻔﻠﺴﻔﺔﻟﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اĐﺎل اﻟﺮ  igolotnO اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أو اﻟﻨء ﺎﺷﻴاﻷ وﺟﻮد ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
وﻛﺎﺋﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ  .ةﳌﻮﺟﻮدا
اﳍﺪف اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن  اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻋﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ  وﺑﻨﺎء. اﳊﻮاس
  .ﺔﻮاﻗﻌاﻟ ﻮﻣﻦ اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫ
ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ,  igolomitsipE اﳌﻌﺮﻓﺔʬﻧﻴﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 .ﻴﺘﻪ وﻋﻮاﻣﻠﻪوﻛﻴﻔ ﻩاﻟﻌﻠﻢ ﻣﺼﺪر ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺒﺤﺚ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﻳ
                                                             
 malad malsI igolomitsipE naktaugneM : malsI nakididneP tafasliF, ﺗﻮﺗﻮ ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ ٠٣
  .٤١. ص, (٤١٠٢, aideM zzuR-rA:  ﺟﻮﻏﺠﺎﻛﺮʫ ) malsI nakididneP
 ٥٢
 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  أﺻﻮل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦو 
  .ﺻﺤﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔو  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔو ﺳﻠﻮب واﻷ
إﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ .  igoloiskA ʬﻟﺜﺎ، إﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وأﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة , ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ   اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي
ﻣﻊ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ . ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻔﻴﺪ إﱄ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ ʪﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  .١٣اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻷن ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ʪﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي 
. اﻹﺳﺘﺪراك ʪﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي وإذا ﻛﺎن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻲ ʪﳌﻌﺮﻓﺔ
وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ إﻻ ʪﻹﺳﺘﺪرك ʪﻟﻌﻘﻞ ﻓﺈﳕﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﻟﺮﻓﻊ ﺻﺤﺔ ﺑﺔ اﳊﻮاس اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻲ ʪﻟﺘﺠﺮ  ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. اﳊﻮاس اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻫﻮ  اﻟﻌﻠﻢو . ٢٣ʪﻟﻌﻘﻞ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﱵ ﰎاﻟاﻟﻌﻠﻢ 
  .اﻟﻌﻠﻢ ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ
  
                                                             
 .٨١. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ١٣
  .٠٢. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٢٣
 ٦٢
 
 اﻹﺳﻼم   ( أ
ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﻞﺟﱪ ﺑﻮﺻﻴﻠﺔ ﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻧﺰل ﻣﻦ ﷲ م ﻫﻮ اﻟﻹﺳﻼا
وﻗﺪ أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﷴ  .٣٣ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ اﻟﻨﱯ ﳏﻢ اﻟﺴﻼم 
أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ . اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱄ اﻟﻨﻮر ﷺ
ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺪʮﻧﺔ اﻹﺳﻼم  وأﰐ. ﺴﻼﻣﺔﲟﻌﲏ اﻟ" أﺳﻠﻢ"ﻌﲏ ﻳاﻹﺳﻼم 
واﻹﺳﻼم ﻟﻪ اﻟﻘﺮأن وﻫﻮ   .اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ
واﻟﻘﺮأن ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ , ﻛﻼم ﷲ أو اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ
   .٤٣ﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄﰲ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﻷﻧ
اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻷوﱄ ﰲ إﺛﺒﺎت اﻷﺷﺒﺎء اﳌﻮﺟﻮدة 
وﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻹﺗﺒﺎع ϵﺛﺒﺎت ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
  .وﺗﻌﺎﱄ وإﺛﺒﺎت ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮأن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
 اﳌﻄﻠﻘﺔ وﻣﺼﺪروﺟﻌﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻘﺮأن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
واﻋﺘﱪ اﳌﺴﻠﻤﻮن أن . اﻷول ﰲ إﺛﺒﺎت اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
                                                             
  .٢. ص,(٢١٠٢, hajaN, ﺟﻮﻏﺠﺎﻛﺮʫ), haimlI tagnaS uti malsI, ﻋﺎﻏﺲ ﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮ  ٣٣




ﺑﲔ ϥن  ,ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔو . اﻟﻘﺮأن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ
 .ﻘﻴﻘﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﳊاﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ʪ ﳚﺐاﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ 
  .ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ .٢
ﲟﲏ ﲨﻠﻪ أو ﺟﻌﻠﻪ ( َﻳْﻜُﻤﻞ ُ-َﻛَﻤﻞ َ)ﻣﻦ  ﻣﻞ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳌﺼﺪرﺎاﻟﺘﻜ
وأﻣﺎ . ٦٣ﻫﻮ Ĕﺞ اﻷﺷﻴﺎء وإﻛﻤﺎﻟﻪ إﱄ ﺷﻲء واﺣﺪ واﺻﻄﻼﺣﺎ. ٥٣ﲨﻠﺔ
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ Ĕﺞ اﻟﻌﻠﻮم ʪاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﱵ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻮم إﱄ 
  .اﻹﳓﺮاف واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
ﻇﻬﻮر ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻷن اﻟﻌﻠﻮم 
 ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﲰﻲ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم . اﳌﺸﻬﻮرة ﳐﺘﻠﻂ ʪﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ
وﻗﺎل اﻟﻌﻄﺎس ϥن ﻓﻴﻪ ﲬﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺗﺆﺛﺮ أﻓﻜﺎر , ﰲ اﻹﺳﻼم
, واﻟﺜﺎﱐ. ﺎﻧﻴﺔﻛﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻪ اﳌﻘﺎم اﻷوﰲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴ, اﻷول. اﻟﻨﺎس
ﻇﻬﻮر ﻓﻬﻢ , واﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻇﻬﻮر ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﺔ
, واﻟﺮاﺑﻊ. اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ ﺣﱵ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ
                                                             
 .٨٩٦. ص, (٧٠٠٢: ﺑﲑوت )ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم   ٥٣
  .٦١٠٢ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ  ٧ﲢﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ    ٦٣
 ٨٢
 
واﳋﺎﻣﺲ ﺟﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  . ﰲ اĐﺘﻤﻊﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  إﻇﻬﺎر ﻓﻬﻢ
  .   ٧٣ﻛﺎﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ أﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﻞ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻷن وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠ
وﳚﺐ . ﻓﻴﻪ اﻷﺷﻴﺎء اﶈﺘﺎﺟﺔ إﱄ ﺗﻔﻜﲑ دﻗﻴﻖ ﺣﱵ إﱄ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ إﱄ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻟﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﺎﱀ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻴﻲ  اﳌﻌﺘﻤﺮأول إﻇﻬﺎر ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ 
اﻷﺳﻠﻤﺔ ﻫﻲ )ﲟﻮﺿﻮع . م ٧٧٩١اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة إﱄ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺎس 
وأﻣﺎ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲟﻌﲏ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ . ٨٣(وأﻓﻌﺎﻟﻪ
وأﻣﺎ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻲ . ﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎﻟﺔ وأʬر اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻴﺒﺎﺋاﻟﻐ
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ʪﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﺎس اﻷول ﰲ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎة 
وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮوﻗﻲ ﻫﻮ ادﺧﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻘﻴﻢ , ٩٣اĐﺘﻤﻊ
                                                             
. ص,(٤١٠٢:  ayraK adsoR ajameR .TP, ʪﻧﺪوغ) malsI igolonkeT nad sniaS, أﲪﺪ ﻋﺎﱂ  ٧٣
  .٠٧
  .٧. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٨٣
  .٧٨. ص(.١٨٩١, akatsuP tibreneP: ʪﻧﺪوغ) emsiralukeS nad malsI, ﻧﻘﻮﻳﺐ اﻟﻌﻄﺎس ٩٣
 ٩٢
 
.  ٠٤ʪﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰒ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺴﲑ ʪﻷﺣﻮال اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ʪﻹﺳﻼم
اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﳛﺘﺎج اﻹﻧﺘﺴﺎب ﲟﺬﻫﺐ اﻟﻐﺮب وﻟﺬﻟﻚ وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .وﻟﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻮ ﺑﻐﲑ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ
وﻟﺬﻟﻚ . ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻹﺳﻼم ﳛﺘﺎج إﱄ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺳﻊ
ﳚﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻞ ʪﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ أوﻻ ﰒ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻢ ʪﻟﺴﻠﻮك 
  .ﰐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄϩﻣﺎ ﻛﻞ ﻲ  ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻫ, ʬﻧﻴﺎ
 ﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻹﺳﻼماﻟأﻧﻮاع  .٣
 ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻞ ʪﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ  .( أ
اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺴﺎك واﻟﻀﺒﻂ واﳊﻔﻆ وﺿﺪﻩ 
واﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ اﻷﻟﺔ اﳌﻔﻴﺪة . ١٤ﻫﻮ اﻹرﺳﺎل واﻹﻃﻼق واﻹﳘﺎل واﻟﺘﺴﻴﺐ
واﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻹﺳﻼم . ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻘﺪر ﻋﻠﻲ ﺣﻔﻆ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت
                                                             
 imalsI fo ypohsolihp dna yrotsih eht noo syassE :ecneicS dna dihwaT, أﲰﺎن ﺑﻜﺮ ٠٤
  .٤١٢. ص,(٤٩٩١, hayadiH akatsuP: ʪﻧﺪوغ )ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﻟﻔﻮﺗﻮ: ﺗﺮﲨﺔ , ecneicS
 




ﺣﱵ أوﺿﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﻟﻪ اﳌﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻲ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ إﱄ اﻟﺪʮʭت اﻷﺧﺮي
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ϥن اﳌﻜﻠﻒ ﻫﻮ ﳌﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﻞ
ﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻮﺟﺪʭ أن ﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺮأن إﱄ اﻟﻌﻘﻞ وإذا ﻧﻈﺮʭ إﱄ اﻟﻘ
. وﲟﻌﲏ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻹﺳﻼم ﳝﺸﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ, ﻋﻈﻴﻢ
وʫرة , ﺗﻐﻠﻮا ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞوﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻛﺎن ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ 
ﺗﻀﻊ اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط 
واﻟﻐﻠﻮ إﱄ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي . ﺢ ﻋﻘﻠﻴﺎنﻋﻦ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ أو اﳊﺴﻦ واﻟﻘﺒ
  . ﻳﺴﺒﺐ إﱄ ﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن
اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻹﺳﻼم اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻺﺻﻼ وﺿﺒﻂ اﻟﺸﻲء وﲟﻌﲏ أن 
أو اﳊﻖ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﺗﺴﺎوي ʪﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻷن اﻟﻮﺣﻲ ﻫﻮ ﻛﻼم ﷲ 
   .٢٤واﻟﻮﺣﻲ ﲟﻌﲏ اﻹﺷﺎرة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﳍﺎم .اﻟﻴﻘﲔ
ﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﺔ أو اﳊﺼﻮل واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻲ ﻣ
. ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ʪﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ, وﻟﺬﻟﻚ, اﳌﺒﺎﺷﺮ ʪƅ ﺟﻞ وﻋﻼ
وﻗﺪ ﻗﻴﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﳍﺬا اﻟﻌﻘﻞ ϥن اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺼﺎﱀ و 
                                                             




ﰒ ﺑﲔ . ٣٤اﻟﻘﺮأن ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﺗﻨﻮر اﻷﺷﻴﺎء ﺣﱵ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻨﻈﺮ
ﳊﻲ اﻹﳍﻲ ﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ϥن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ وا
  .اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم
وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻛﺜﲑة وﻫﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜﺮ وﻟﺘﺪﺑﺮ أʮة ﷲ 
ا و ْﺮ ُﺑ ِّﺪ َﻴ ُﻟ ِ ك ٌﺎر َﺒ َﻣ ُ ﻚ َﻴ ْﻟ َإ ِ ﺎﻩ ُﻨ َﻟ ْﺰ َﻧ ـْأ َ ﺎب ٌﺘ َﻛ ِ: )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱄ 
 ﷲ ِ ن َو ْﺮ ُﻛ ُﺬ ْﻳ َ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ  )اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻟﺘﺪﺑﺮ و . (ﺎب ِﺒ َﻟ ْا اْﻷ َﻮ ْﻟ ُو ْأ َ ﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺘ َﻴ ـَﻟ ِو َ ﻪ ُﺗ ُʮ َأ َ
ﺎ ﻨ َﺑـﱠ ر َ ض ِر ْاْﻷ َو َ ات ِﺎو َﻤ َاﻟﺴﱠ  ﻖ ِﻠ ْﺧ َ ِﰲ ْ ن َو ْﺮ ُﻜﱠ ﻔ َﺘ ـَﻳ ـَ ﻢ ْđ ِِﻮ ْﻨ ـُﺟ ُ ﻲ ْﻠ َﻋ َا و َد ًﻮ ْﻌ ُﻗ ـُو َﺎ ﺎﻣ ًﻴ َﻗ ِ
وﻟﺘﺪﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  .٤٤(ﺎر ِاﻟﻨﱠ  اب َﺬ َﺎ ﻋ َﻨ َﻘ ِﻓ َ ﻚ َﺎﻧ َﺤ َﺒ ْ ﺳ ًُﻼ ﻃ ِا ʪ َﺬ َﻫ َ ﺖ َﻘ ْﻠ َﺎ ﺧ َﻣ َ
(اْﻟِﻘَﺼﺎِص َﺣَﻴﺎٌة ʮَ أُْوِﱄْ اْﻷَْﻟَﺒﺎب َِوَﻟُﻜْﻢ ِﰲْ )ﷲ 
وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  . ٥٤
اﻟﻌﻘﻞ أﺳﺘﺨﺪم ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮﺣﻲ وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺼﺪرا  ﻲ ϥنﺷﻛﻠﻬﺎ ﻧﺮ 
         .اﻷول ﰲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ
  
  
                                                             
 tahileM( malsI nauhategneP umlI isatneiroeR umlI isasimalsI“, ﺷﻴﻒ ﷲ ادرﻳﺲ  ٣٤
  . ٤. ص, (٣١٠٢,  etaG hcaeseR) ,  ”)radraS nidduaiZ narikimeP
  .١٣. ص, ص, أﲪﺪ ﻋﺎﱂ, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٤٤
  ٢٣. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٥٤
 ٢٣
 
 ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻢ ʪﻷدب .( ب
. اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ أﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻲ إﳓﻄﺎط اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻐﲑ اﻹﻫﺘﻤﺎم إﱄ اﻟﻘﻴﻢ ʪﻷدب 
وﻗﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎس ﳍﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ϥن ذﻫﺐ اﻷﺧﻼق ﻣﻊ إﻧﺘﺸﺎر , اﻟﺼﺎﱀ
ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺆﺛﺮ إﱄ وﻗﻮع اﻹرﺗﺒﺎك وﻫﺬﻩ ا. bada fo ssol ehtاﻟﻌﻠﻮم 
  .٦٤ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔʩت ﰲ ﺎﻷﺧﻄوا
اﻟﻌﻠﻢ . ϥن اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﻼق ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎاﻹﺳﻼم  ﺑﲔو 
وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب , اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻷدب ﰲ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺜﻞ 
, اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب ﻳﻘﺎل ʪﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ. أي ﳝﺸﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﷴ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ٤١١: ﻃﻪ ,(َوُﻗْﻞ َربِّ زِْدِﱐْ ِﻋْﻠًﻤﺎ: )ﻗﺎل ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ 
 ﷴ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﱄ اﻷﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة أﻣﺮ اﻟﻨﱯ
وﻗﻴﻞ اﺑﻦ أﻳﻴﻨﺔ ϥن اﻟﻨﱯ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ . وزʮدة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔﷲ 
  . اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ
                                                             
 .٢٣١. ص(.١٨٩١, akatsuP tibreneP: ʪﻧﺪوغ) emsiralukeS nad malsI, ﻧﻘﻮﻳﺐ اﻟﻌﻄﺎس ٦٤
 ٣٣
 
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﻮي اﻹﳝﺎن ووﺟﻮد اﻹﳝﺎن ﳛﻤﻞ إﱄ اﻷﻋﻤﺎل 
ﻟﻨﺎس إﱄ ﺻﺮاط وأﻣﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب ﲢﻤﻞ ا, اﻟﺼﺎﳊﺔ
واﻟﻌﻠﻢ , وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﲑ اﻷدب ﲢﻤﻞ إﱄ اﻟﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻓﻊ. اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻟﻨﺎﻓﻊ ﲢﻤﻞ إﱄ اﳋﻮف ﻋﻠﻲ ﷲ وﺗﻘﺮب اﻟﻌﺎﱂ إﱄ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ 
(ِإﳕﱠ َﺎ َﳜَْﺸْﻲ َﷲ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ اْﻟُﻌَﻠَﻤﺎِء ِإنﱠ َﷲ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ َﻏُﻔْﻮر ٍ: )ﺗﻌﺎﱄ 
,  ٧٤
   .٨٢: ﻓﺎﻃﺮ 
ﻟَْﻴَﺲ "وﺟﻌﻞ إﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺸﻬﻮرة ﻫﻲ    
اْﻟِﻌْﻠَﻢ َﻣﺎ ُﺣِﻔَﻆ َوَﻟِﻜﻦﱠ اْﻟِﻌْﻠَﻢ َﻣﺎ ﻧَـَﻔﻊ َ
وﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب ﰲ  "٨٤
اﻹﺳﻼم ϩﰐ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺑﺮون وﻳﻔﻘﻬﻮن اﻟﻌﻠﻢ 
وﺑﲔ ϥن . واﻷدب ﺣﱵ أﺣﻀﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ
  .ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻸدب اﻟﺼﺎﱀ ﰲ اĐﺘﻤﻊ
ﻣﻦ اﻟﻐﺮض  وﻟﺬﻟﻚ ﻻزم ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﻀﻊ اﻷدب
وﻻزم ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺪرس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . اﻷول ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
   . ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷدب ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎلأن ﻳﻬﺘﻢ 
                                                             
 .٩١٣. ص( دار اﻟﻄﺒﻌﺔ)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮأن   ,اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ٧٤
  .٢٣١, ص, ﻧﻘﻮﻳﺐ اﻟﻌﻄﺎس, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٨٤
